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1L DE LA 11 i LEON 
,.; ^OFICINAS DE HACIENDA. 
; 'i ADMINISTRACION 
ije ContrlbaclónGS y Reñ ían ' 
, i: DB r¿AÍ PROTÍNCIA DE LEÓN. 
' . C O N T R I B U C I O N T E R R I T O R I A L . 
:Jtitpieza Riisttca y Colonia, Uriana y 
a Pecuaria. 
Circular . 
..." Señalado por Real órden fecha dos 
dél actual y Circular de lá Dirección 1 
general de Contribuciones del día 5, 
sin'perjuicio dé lo que las Córtes I 
detérmiden, el cupo de 2.452.247 
pesétas 22 cént imos, correspondien- | 
. te & la riqueza rústica y colonia, y . 
889^220 pesetas 6"cént imos , á la , 
urbana ~'y pecuaria; consistiendo, { 
por lo tanto, la totalidad del,cupo á | 
repartir á los pueblos de esta provin- • 
cia,;en el próximo año económico 
de 1887.-88, en 3.341.467 pesetas 28 j 
.cént imos; , msis . 68.570 pesetas 07 j 
céntimos importé de las partidas \ 
fallidas formalizadas y á más repar- i 
tir en el expresado ejercicio, y 13 
pesetas:67 céntimos que el Ayun- I 
atamiento de Castropodame repartió 
de menos en el corriente ejdrcicioy 
que suman en junto 68 583, pesetas 
74 céntimos. En cumplimiento de 
. las i^Dstrucciones-dictadaa ea la- c i -
tada orden, esta Administración ha 
pirocédido á for'már el repartimiento 
de dicho cupo, fijando el de cada 
Distrito municipal al tipo de grava-
men de 20,94707 por 100, más el 1 
por'100 para premio de cobranza y 
gastos de comprobación sobre la r i -
queza r ú s t i c a y co lonia , y al 
21,8281 por 100, y el 1 por 100 para 
el premio de cobranza y gastos de 
comprobación sobre la urbana y pe-
cuaria, actualmente reconocidas; 
resultando, gravada la rústica y Co-
lonia al 21,94707 por 100 y la urba-
na y pecuaria al 22,8281 por 100; 
debiendc tenerse presente que el 
importe de la cantidad de fallidos, 
no se incluye en el cupo de riquezas 
clasificadas; publicándose á conti-
nuación el repartimiento aprobado 
por la Excma. Diputación provincial 
En su consecuencia, esta Admi-
nistración previene á los Ayunta-
mientos y Juntas periciales, que 
inmediatamente procedan á la con-
fección de los repartos individuales; 
y con objeto de que tan importante 
servicio, se realice con toda exacti-
tud y justicia y con la oportunidad 
necesaria, la misma ha acordado 
comunicarles las instrucciones si-
guientes: 
1. * A los indicados repartimien-
tos individuales servirá do base la 
riqueza-líquida imponible reconoci-
da á cada contribuyente, teniendo 
muy en cuenta el resultado que ar-
roje el apéndice al amillaramicnto 
del actual año, en cuanto á las alte-
raciones de que éste es objeto. 
2. * La confección de dichos re-
partos se ajustará al modelo inserto 
en el mismo número del BOLETÍN 
OFICIAL que contenga la presente 
circular, inscribiéndose en aquellos 
los nombres de los contribuyentes 
por riguroso órden alfabético, ex-
presando los dos apellidos paterno y 
materno, llenando las casillas que el 
mismo comprende con las cantida-
des pertenecientes al mismo con-
cepto que cada una designa, y cui-
dando de estampar en el encabeza-
miento que precede á la derrama, 
las cifras correspondientes para la 
demostración de la riqueza amilla-
rada y clasificada en todo el distri-
to, por la que se hace el reparto, 
clasificando la misma entre los pro-
pietarios fcirasteros, vecinos y co ló -
tíos. 
3." .. Los Ayuntamientos y Jun-
tas periciales solo podrán alterar la 
riqueza por la que vengan pagando 
los contribuyentes, cuando al for-
mar el apéndice al amillaramiento 
se haya mistificado el alta por medio 
de expediente justificativo de la 
ocultación habida, ó de la manera 
prescrita en el 'art. 175 del Regla-
mento de 31 de Diciembre de 1881 
sobre, la realización del impuesto de 
Derechos reales, en cuanto á las 
fiucas, qué estando ya amillaradas, 
hubieseu cambiado de dominio: eu 
la inteligencia que, esta Admi-
nistración ha de ser inexorable para 
exigir responsabilidad civil y crimi-
nal á los que infrinjan este precepto 
legal. • 
- 4j^v:LoS;-<tópré8'^Uoalde8,..<jaa i 
por causas agénas" á. su voluntad, 
no hayan remitido todavía el apén-
dice al amilláratniento formado por 
las Juntas-periciales, coii arreglo á 
las prevenciones hechas en la órden 
circular de esta Administración fe-
cha 4 de Febrero último, deberán 
verificarlo indispensablemente ál 
remitir el reparto: y si por no haber 
ocurrido alteración "alguna en la 
propiedad individual dejó de for-
marse dicho apéndice, lo harán de 
una certificación que asi lo acredi-
te, acompañándose eu uno ú otro 
caso los tres estados resúmenes, ar-
reglados á los modelos números 4, 
5 y 6, publicados en el reglamento 
de la Contribución territorial de 30 
de Setiembre de 1885, s egún asi se 
preceptuaba eu la regla 7." de la 
mencionada circular. 
5. * No se admitirá repartimien-
to alguno individual que adolezca 
de vicios ó defectos esenciales en su 
redacción, ni aquel en que se dis-
minuya la riqueza imponible ó el 
cupo señalado ¿ cada coñcépto por 
la Administración. En cualquiera de 
estos casos será devuelto al Ayun-
tamiento para su reforma, señalan-
do á este fin un breve plazo, pasado 
el cual y sin autorizar mas prórro-
gas se procederá á exigir la multa 
y responsabilidades á quien corres-
ponda, s e g ú n determina el ai-t. 81 
del citado Reglamento de 30 de Se-
tiembre de 1885. 
6. * Al presentarse reformado el 
reparto cou la riqueza clasilicada y 
cupo designado, podrá sin embargo 
el Ayuntamiento formul ir y acom-
pañar la oportuna reclamaciou de 
agravios, debidamente justificada, 
que será sustanciada con sujeción á 
lo que está prevenido por las ins-
truccioues vigentes. Sin perjuicio de 
lo que proceda según el resultado de 
la reclamación de agravios, la co-
branza será realizada por el que 
ofrezca el del mencionado reparti-
miento. 
7. ' E l recargo, que para aten-
ciones municipales pueden imponer 
les Ayuntamientos en el reparto de 
la contribución, uo podrá esceder 
del limite autorizado del 16 por 100 
de la cantidad que corresponde al 
Tesoro, incluyendo el 2,62 por 100 
del importe de este recargo para 
premio de cobranza del mismo. -
8. * • Los repartimientos se expon-
drán al público por un término de 
ocho dias, haciéndolo sabor por me-
dio de edictos fijados en los sitios 
de costumbre del Distrito municipal 
y BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
y dentro de este plazo, se oirán y 
resolverán las reclamaciones que se 
presenten, devolviendo á los intere-
sados las que acuerde en el sentido 
negativo, para que puedan entablar 
el recurso, si así lo- estiman, ante 
el Sr. Delegado de Hacienda, sobre 
cuyo particular recomiendo á los 
Sres. Alcaldes muy eficazmente, 
que procuren no limitar.en lo más 
mínimo á los contribuyentes este 
derecho, que es la principal garan-
tía que á los mismos concede la ley. 
Pasados'los ocho dias, sé. estendérá 
-al, pié del.vrepartimiento-la-rcói'res-
pondiente certificación autorizada 
por el Ayuntamiento y Junta peri-
cial, en que se hará constar aquel 
estremo, y si ha habido ó no recia- 1 
macioues; cuyos repartimientos se. 
remitirán á esta Administración 
para el dia 25 de Junio próximo 
precisamente, y sin escusa alguna. 
9. ' Las Corporaciooes muaici-
pales cuidarán de que so formen con 
la mayor exactitud las escalas de 
las cuotas y de contribuyentes, pa-
ra evitar las dificultades que ofrece 
la remisión de estos datos en los es-
tados generales, pues la Adminis-
tración viene observando, que no 
todos los Ayuntamientos y Juntas 
periciales cumplen con este deber, 
estampándose cantidades imagina-
rias, sin duda por evitarse trabajo, 
ó por otras causas, no menos cen-
surables. 
10. ' Al repartimiento formado 
de la manera expresada, deberá 
acompañarse: 
1. " Copia certificada del mismo. 
2. ° La lista cobratoria confron-
tada y bien sumada, suscrita por el 
Alcalde y Secretario, con arreglo al 
modelo publicado en otras ocasio-
nes y como viene verificándose, 
cuidando de dejar en blauco las 
cuatro casillas do la derecha; 
3. ° Los recibos do talón para to-
dos los contribuyentes, deberán re-
cojerles los Ayuntamientos de la 
sucursal del Banco de España' do 
esta ciudad remitiéndoles á esta A d -
ministración con el repartimiento, 
encuadernados y llenas las matrices 
sin equivocación alguna, por el or-
den de numeración del reparti-
miento. 
4. " Los tres estados resúmenes 
de riqueza que expresa la preven-
ción 4." de esta circular, y 
5.a La nota ó relación nomi-
nal de los bienes de la Hacienda.so-
bre los cuales se impone contribu-
ción en el pueblo. 
11. * El papel do reintegro que 
se ha de unir ú los repartimientos 
respectivos, caso de que no estén 
estendidos en el corespondiehte; se-
rá: en los repartos originales qué 
han de quedar en esta Administra-
ción, por cadapl iegóquecontongan, 
ó sea por cada dos folios, uno de Pa-
gos al Estado de 75 cént imos de 
peseta. Por cada pliego de la copia 
del reparto y lista cobratoria, se 
acompañará en' papel también dé 
Pagos al Estado el importe' de uno 
de oficio, ó sea de 10 céntimos de 
peseta. E l primero de dichos pliegos 
de reintegro, llevará unido un sello 
de timbre móvil dé 10 cént imos . 
12. " No serán admitidos en la 
Administración los repartos, copias 
y demás documentos, que al mismo 
deberán unirse, si no vienen por el 
correo con sus sellos correspondien-
tes, ó con los sellos, si la entrega se 
hace á la mano. Tampoco, lo serian 
los que contengan • alguno de los 
defectos siguientes: , eumiendás ó 
raspaduras qiie no so salven al final; 
estar escritos con letra y numera-
ción "qUé nó sean claras y perfecta-
mente legibles; ó sino se suman Jas 
casillas-coa exactitud y se arrustren 
al final; á cuyo pié se pondrá un re-
súmen que totalice ía riqueza y los 
cupos d é las tres secciones de ha-
cendados, vecinos, forasteros y la 
Hacienda ó el Estado en que ilebe 
dividirse el repartimiento; y por 
últ imo, si no constan las firmas de 
la mitad más uno por lo menos de 
los individuos que componen el 
Ayuntamiento y Junta pericial. 
En consideración á lo anterior-
mente expuesto, encarezco á los se-
ñores Alcaldes, la urgente necesi-
dad de que teniendo en cuenta las 
corporaciones municipales y Juntas 
periciales la proximidad de la época 
eu que han de empezar á regir los 
nuevos repartimientos, los terminen 
y presenten dentro dol plazo s e ñ a -
lado en la prevención 8." para su 
inmediato examen y aprobación en 
esta oficina; evitando de esta mane-
ra que la Administración se vea en 
la imprescindible obligación de em-
plear medidas de rigor y los medios 
coercitivos que determina el art. 81 
del Reglamento de 30 de Setiembre 
de 1885, con los Ayuntamientos y 
Juntas, que así no lo verifiquen; á 
lo quo no deben dar lugar en be-
neficio de los intereses de la Ha-
cienda, igualmente que en beneficio 
de los intereses de las mismas cor-
poraciones y Juntas, pues en otro 
caso esta Administración se verá 
en la necesidad de ser inexorable en 
exigir responsabilidades para que la 
ley, reglamentos é instrucciones 
tengan exacto cumplimiento, á fin 
de obtener los resultados que se in-
teresan en las indicadas disposicio-
nes, en que está inspirada la presen-
te circular. 
León í . ° de Junio de 1887.—El 
Administrador, Eladio Sanz. ' 
I 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS DE LA PROVINCIA DE LEON. C O N T R I B U C I O N T E R R I T O R I A L Y P E C U A R I A P A R A 1 8 8 7 - 8 8 . 
REPARTIMIENTO formado por esta Administración de las 3.438.976'02 pesetas del eupo que por la expresada contribución ha correspondido ¡i cada pueblo para el referido año económico de 1887-88, s egún la 
Real órden de 2 de Mayo y circular de 5 del mismo y aprobado por la Comisión provincial en funciones de Diputación. 
Acebedo 
Algadefe.. •' 
Alija de los Melones 
Almanza 
Ardon 
Armuniá 
Astorga.. • 
Antigua (La) 
Bena-vides 
Bercianos del Páramo 
Bercianos del Camino 
Boca de Huérgano 
Boñar 
Buron. 
Bustillo del Páramo 
Cabreros del Rio 
Cabrillones... 
Calzada 
Campazas 
Campo de Villavidel 
Campo de la Lomba... 
Canalejas. 
Cármenes.' 
Carrizo 
Carrocera 
Castrotierra 
Castilfalé. 
Castrillo de los Polvazares.. 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Castrillo de la Valduerna... 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Rio 
Cimanes del Tejar 
Cimanes de la Vega 
Cistierna 
Chozas de Abajo 
Corvillos de los Oteros 
Cabillas de Rueda 
Cabillas de los Oteros 
Cuadros,!. 
Destrianá 
Escobar 
Riqueza 
rústica y 
colonia. 
15.382 
51.590 
83.213 
25.237 
92.443 
34.493 
67.146 
47.645 
85.175 
33.416 
20.954 
30.789 
76.436 
28.882 
46.282 
64.578 
51.536 
29.945 
35.360 
34;159 
26.067 
8.913 
38.037 
59.333 
21.687 
18.990 
42.431 
33.306 
47.836 
65.883 
33.869 
11.320 
25.923 
55.410 
30.919 
34.444 
29.422 
59.286 
69.399 
75.860 
62.210 
72.744 
40.846 
45.978 
63.234 
30.459 
Riqueza 
urbana 
y pecuaria. 
PeBetaa. 
9.518 
5.130 
22.117 
8.821 
13.714 
4.632 
50.784 
23.726 
23.151 
9.946 
7.671 
19.971 
30.729 
15.336 
14.276 
8.772 
16.869 
21.080 
5.820 
4.441 
6.464 
11.342 
12.763 
9.229 
11.036 
4.441 
4.939 
10.043 
12.614 
13.354 
7.853 
3.557 
652 
3.803 
21.626 
29.169 
18.111 
12.843 
17.304 
24.880 
7.785 
25.129 
5.374 
20.824 
13.104 
3.263 
Tolat 
riqueza imponi-
ble conmderada 
al distrito. 
24.900 
56.720 
105.330 
34.058 
106.157 
39.125 
117.930 
71.371 
108.326 
43.362 
28.625 
.50.760 
107.165 
44.218 
60.558 
73.350 
68.405 
51.025 
41.180 
38.600 
32.531 
20.255 
50.800 
68.562 
32.723 
23.431 
47.370 
43.349 
60.450 
79.237 
41.722 
14.877 
26.575 
59.213 
52.545 
63.613 
47.533 
72.129 
86.703 
100.740 
69.995 
97.873 
46.220 
66.802 
76.338 
33.722 
Cupo 
do contribución para 
el Teeoro correspon-
diente á la riqueza 
rústica con inclusión 
del 1 por 100 da cobran-
ZA y gastos 
de comprobación. 
3.376 21 
11.323 53 
18.264 48 
5.539 28 
20.290 38 
7.570 89 
14.737 92 
10.457 63 
18.695 12 
7.334 50 
4.599 20 
6.757 89 
16.776 99 
6.339 33 
10.158 47 
14.174 27 
11.311 68 
6.572 65 
7.761 19 
7.497 58 
5.721 46 
1.956 32 
8.348 77 
13.023 05 
4.760 09 
4.168 13 
,9.313 21 
7.310 36 
10.499 55 
14.460 70 
7.433 92 
2.484 64 
5.689 85 
12.161 98 
6.786 43 
7.560 14 
6.457 86 
13.012 74 
15.232 44 
16.650 56 
13.654 51 
15.966 63 
8.965 32 
10.091 74 
13.879 27 
6.685 47 
Cupo 
do contribución para 
el Tegoro correspon-
. diente d lo riqueza 
urbana y pecuaria con 
inclusión del 1 por Ifx) 
para premio decoliran 
za y gastos 
de comprobación. 
2.172 78 
1.I7I 09 
5.048 89 
2.013 66 
3.130 65 
1.057 39 
11.583 01 
5.416 20 
5.284 93 
2.270 48 
1.751 15 
4.559 » 
7.014 85 
3.500 92 
3.258 94 
2.002 49 
3.850 87 
4.812 16 
1.328 60 
1.013 79 
1.475 61 
2.589 16 
2.913 55 
2.106 81 
2.519 31 
1.013 79 
1.127 47 
2.292 63 
2.879 54 
3.048 46 
1.792 69 
811 99 
148 84 
868 14 
4.936 81 
6.658 73 
4.134 40 
2.931 81 
3.950 17 
5.679 62 
1.777 17 
5.736 48 
1.226 78 
4.753 72 
2.991 39 
744 88 
Tolat 
cupo de contribu-
:ion pora «1 Tesoro. 
Posotas. ' 
5.548 
12.494 62 
23.313 37 
7:552 94 
23.421 03 
8.628 28 
26.330 93 
15.873 83 
23.980 05 
. 9.604 98 
6.350 35 
11.316 89 
23.791 84 
9.840 25 
13.417 41 
16.176 76 
15.162 55 
11.384 81 
9.089 79 
8.511 37 
7.197 07 
4.545 48 
11.262 32 
15.129 
7.279 40 
5.181 92 
10.440 68 
9.602 99 
13.379 09 
17.509 16 
9.226 61 
3.296 63 
5.838 69 
13.030 12 
11.723 24 
14.218 87 
10.592 26 
15.944 55 
19.182 61 
22.330 18 
15.431 68 
21.703 11 
10.192 10 
14.845 46 
16.870 66 
7.430 35 
Por ol por 100 
para partidos fallidas 
aprobadas en el alio ante-
rior y demás conceptos 
dal nrt 84 del Itcülamcnto 
viíjoiite con deducion 
1 por 100 repartido 
do más en el mismo 
poríodo. 
Pesetas. 
14 96 
404 43 
482 58 
D 
1.049 98 
160 82 
105 71 
460 13 
38 98 
33 30 
256 68 
77 34 
' . 249 81 
283 13 
356 31 
439 87 
230 27 
95 57 
229 53 
106 62 
472 78 
186 45 
12 80 
34 85 
1.650 95 
12 48 
94 06 
480 46 
294 85 
539 47 
1.039 14 
118 17 
617 05 
133 31 
71 22 
Rccartros 
ú determinados 
conlribuyeijfíw 
.en virtud do 
ilisjiosiciiiuefi de 
la-Administra-
ción imr defectos 
do ro par los an-
teriores. 
Pesetas, 
5.563 95 
12.989 05 
23 795 95 
7.552 94 
24.471 01 
8.789 10 
26.430 04 
15.873 83 
24.440 18 
9.604 98 
6.389 33 
11.350 19 
24.048 52 
9.840 25 
13.494 75 
17.426 57 
15.162 55 
11.667 94 
9.446 10 
8.951 24 
7.427 34 
4.545 48 
11.357 89 
15.359 39 
7.386 02 
5.654 70 
10.440 68 
9.602 99 
13.379 09 
17.509 16 
9.413 06 
3.309 43 
5.873 54 
14.681 07 
11.735 72 
14.312 93 
11.072 72 
16.239 40 
19.182 61 
22.869 65 
16.470 82 
21.821 28 
10.809 15 
14.978 77 
16.941 88 
7.430 35 
Por 
indemnizaciones 
ú determinados con-
tribuyentos en vir-
tud dedisposieionüs 
do la Administra-
cien por defectos de 
repartos anteriores. 
Por el por 100 ! 
do lo repartido del 
mñs co la localidad 
en ol año anterior 
dducido ol por 
10(1 do las fallidas y 
repartida de monos 
el mismo poríodo bajas. 
60 07 
19 59 
TOTAL 
líquido repartido. 
5.563 95 
12.989 05 
23.795 95 
7.552 94 
24.471 01 
8.789 10 
26.376 57 
15.873 83 
24.440 18 
.9.604 98 
6.389 33 
11.350 19 
24.048 52 
9.840 25 
13.494 75 
17.426 57 
15.162 55 
11.667 94 
9.446 10 
8.951 24 
7.427 34 
4.545 48 
11.357 89 
15.359 39 
7.386 02 
5.635 11 
10.440 68 
9.602 99 
13.379 09 
)09 16 
9.413 06 
3.309 43 
5.873 54 
14.681 07 
11.735 72 
14.312 93 
11.072 72 
16.239 40 
19.182 61 
22.869 65 
16.470 82 
21.821 28 
10.809 15 
14.978 77 
16.941 88 
7.430 35 
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Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Regueros de Arriba y Abajo 
Renedo de Valdetuejar.. 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello..-
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Rogeruelos del Páramo. 
S a r i e g o s : . 
Sahelices del Rio 
KAstiea 
y colonia. 
Sahagun 
Salamon. 
San Andrés del Rabanedo. 
San Adrián del Valle 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Sta.CristinadeValmadrigal 
S. Cristóbal de la Polantora 
San Esteban de Nogales. 
Santa María del Páramo.. 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del R e y . . . 
Santa María de la Isla... 
Santas Martas 
S. Millan de los Caballeros. 
San Pedro de Bercianos... 
San Justo de la Vega 
Santiago Millas 
Soto y Amio 
Soto de la Vega 
Santayenta la Vaidonciaa. 
Santa Elena de Jamúz 
Toral de los Guzmanes..." 
Turcia 
Truchas 
Valdefuentes del Páramo.. 
Valdevitnbre 
Valdefresno 
Valdelugueros 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Vál de San Lorenzo 
Valderrueda 
Valdesamario' 
Valverde del Camino 
Valencia de O. Juan 
Valdeteia 
Valverde Enrique 
Urbana 
y pecuaria. 
48.517 
54.065 
22.009 
25.649 
12.381 
22.190 
63.826 
49.218 
36.099 
26.507 
20.951 
35.338 
35.933 
123.777 
16.631 
50.523 
19.766 
44.542 
60.186 
46.157 
89.571 
29.081 
13.499 
22.828 
109.884 
48.324 
96.639 
36.626 
19.278 
89.881 
52.202 
38.011 
152.130 
47.483 
47.713 
60.188 
62.549 
• 66.869 
22.426 
78.713 
85.393 
24.300 
26.669 
80.802 
240.207 
80.748 
50.275 
41.590 
12.851 
42.845 
88.140 
6.875 
19.431 
13.170 
23.307 
10.673 
23.601 
5.601 
18.110 
16.176 
26.727 
11.641 
27.901 
7.899 
8.637 
8.734 
40.453 
11.176 
12.502 
3.850 
15.533 
26.495 
21.058 
10.489 
7.512 
9.406 
14.577 
12.666 
3.676 
35.861 
1.569 
4.057 
15.703 
10.550 
24.239 
170 
3 .Í 
23.957 
4.876 
24.976 
31.031 
4.419 
18.857 
19.542 
12.163 
9.788 
32.135 
48.25b 
17.754 
12.290 
21.760 
5.S 
17.255 
19.577 
2.892 
8.182 
Total 
riqueza impo* 
61.687 
77.372 
32.682 
49.250 
17.982 
40.300 
80.002 
75.945 
47.740 
54.408 
28.850 
43.975 
44.667 
164.230 
27.807 
63.025 
23.616 
60.075 
86.681 
67.215 
100.060 
36.593 
22.905 
37.405 
122.550 
52.000 
132.500 
38.195 
23.335 
105.584 
62.752 
62.250 
152.300 
51.345 
71.670 
65.064 
87.525 
97.900 
26.845 
97.570 
104.935 
36.463 
36.457 
112.937 
288.462 
98.502 
62.565 
63.350 
18.850 
' 60.100 
107.717 
9.767 
27.613 
Cupo 
sobro la riquora rústi-
ca y colonia. 
10.649 04 
11.866 77 
4.830 77 
5.629 71 
2.717 52 
4.870 49 
14.009 21 
10.802 90 
7.923 39 
5.818 04 
4.598 54 
7.756 36 
7.886 
27.167 89 
3.650 34 
11.089 34 
4.338 46 
9.776 56 
13.210 27 
10.131 03 
19.660 01 
6.383 01 
2.962 91 
5.010 53 
24.118 52 
10.606 68 
21.211 35 
8.039 06 
4.231 35 
19.728 05 
11.457 86 
8.343 06 
33.391 12 
10.422 08 
10.472 55 
13.210 71 
13.728 93 
14.677 11 
4.922 30 
17.276 77 
18.742 97 
5.333 62 
5.853 58 
17.735 28 
52.723 21 
17.723 44 
11.034 90 
9.128 62 
2.820 67 
9.404 08 
19.345 92 
1.508 99 
4.264 93 
Idem 
sobro 1» urbana 
y pecuaria. 
Total cupo. 
Por al por 100 
de fallidas y repartido 
de mooos. 
Por recargos 
eontribuyontes. 
3.006 46 
5.320 54 
2.436 44 
5.387 66 
1.278 61 
4.134 17 
3.692 68 
6.101 27 
2.657 42 
6.369 27 
1.803 19 
1.971 67 
1.993 81 
9.234 65 
2.551 27 
2.853 97 
878 87 
3.545 89 
6.048 31 
4.807 14 
2.394 44 
1.714 85 
2.147 21 
3.327 65 
2.891 41 
839 16 
8.186 39 
358 17 
926 13 
3.584 70 
2.408 36 
5.533 30 
38 81 
881 61 
5.468 92 
1.113 09 
5.701 54 
7.083 79 
1.008 77 
4.304 69 
4.461 07 
2.776 58 
2.234 42 
7.335 81 
11.015 71 
4.052 91 
2.805 58 
4.967 40 
1.369 46 
3.939 > 
4.469 06 
660 18 
1.867 80 
13.655 50 
17.187 31 
7.267 21 
11.017 37 
3.996 13 
9.004 66 
17.701 89 
16.904 17 
10.580 81 
12.187 31 
6.401 73 
9.728 03 
9.880 76 
36.402 54 
6.201 61 
-13.943 31 
5.217 33 
13.322 45 
19.258 58 
14.938 17 
22.054 45 
8.097 86 
5.1)0 12 
8.338 18 
27.009 93 
11.445 84 
29.397 74 
8.397 23 
5.157 48 
23.312 75 
13.866 22 
13.876 36 
33.429 93 
11.303 69 
15.941 47 
14.323 80 
19.430 47 
21.760 90 
5.931 07 
21.581 46 
23.204 04 
8.110 20 
8.088 . 
25.071 10 
63.738 92 
21.776 35 
13.840 48 
14.096 02 
4.190 13 
13 343 08 
23.814 98 
2.169 17 
6.132 73 
141 87 
413 17 
114 86 
217 11 
448 81 
429 56 
182 04 
426 12 
997 94 
314 97 
108 29 
198 02 
314 04 
1.271 92 
649 82 
367 09 
102 
32 12 
197 93 
452 13 
279 22 
356 46 
338 41 
88 18 
252 24 
425 36 
293 28 
415 60 
463 25 
412 15 
1.086 29 
327 40 
383 94 
67 » 
6.826 • 
211 .! 
102 16 
» » 
22 21 
342 76 
1.212 09 
363 07 
13.797 37 
17.600 48 
7.267 21 
11.017 37 
3.996 13 
9.004 66 
17.816 75 
17.121 28 
11.029 62 
12.616 87 
6.583 77 
9.728 03 
10.306 88 
37.400 48 
6.201 61 
14.258 28 
5.325 62 
13.520 47 
19.572 62 
16.210 09 
22.704 27 
8.097 86 
5.477 21 
8.440 18 
27.042 05 
11.643 77 
29.849 87 
8.676 45 
5.513 94 
23.651 16 
13.954 40 
14.128 60 
33.855 29 
11.596 97 
16.357 07 
14.787 05 
19.842 62 
21.760 90 
5.931 07 
22.667 75 
23.531 44 
8.110 20 
8.471 94 
25.138 10 
70.564 92 
21.987 35 
13.942 64 
14.096 02 
4.212 34 
13.685 84 
25.027 07 
2.169 17 
6.495 80 
Por 
indomoizaciones. 
Por 
lo repartido do más 
TOTAL 
bajas. 
TOTAL 
liquido repartido. 
15 05 
62 14 
11 56 
13.797 37 
17.600 48 
7.267 21 
11.017 37 
3.996 13 
9.004 66 
17.816 75 
17.121 28 
11.029 62 
12.616 87 
6.583 77 
9.728 03 
10.306 88 
37.400 48 
6.201 61 
14.258 28 
5.325 62 
13.520 47 
19.572 62 
16.210 09 
22.704 27 
8.097 86 
5.477 21 
8.440 18 
27.042 05 
11.643 77 
29.849 87 
8.676 45 
5.513 94 
23.651 16 
13.954 40 
14.128 60 
33.855 29 
11.596 97 
16.357 07 
14.787 05 
19.842 62 
21.760 90 
5.931 07 
22.607 75 
23.531 41 
8.110 20 
8.471 94 
25.138 10 
70.564 92 
21.987 35 
13.927 59 
14.096 02 
4.150 20 
13.685 84 
25.015 51 
2.169 17 
6.495 SO 
itíitf'.fiarsir^WiSri 
Valdemora 
Vegaccvvcva 
Vcgamian 
Vcgaquomada 
Vegavienza 
YfT'sdniqnndado.. 
" • Infanzone! 
Húütica 
y colonia. 
26.275 
13.735 
25.970 
43.843 
36.574 
100.935 
Vega de s 
Villaturiel.. 
Villablmo . . 
Villadangos. 
Villademordela Vega 
Viliacé 
Villafer 
Villamandos 
Villamaüan 
Villamavtin de D. Sancho. 
Villamizar 
Villamol 
Villamontán 
Villaselin 
ViUagaton 
Víllonucva de lasManzauas 
Villahornate 
Villaquilambre 
Villaqnejida ' 
Villavejo de urvigo 
Villares de Urvigo 
Villasabariego 
Villazanzo 
Villaverde de Arcayos 
Villayandre 
Villazala 
Vallceüln 
Villamejil 
Villamoratiel 
Villabraz 
Urdíales del Páramo 
Zotes del Páramo 
Urbnnn 
y jiecuaria. 
TOTAL 9.205.199 
• ' ¿ i . m 
89.208, 
54.243| 
25.773 
41.000 
39.2141 
42.715 
47.5591 
50.490 
21.605 
52.963 
54.513 
30.409 
50.062 
27.537 
58-.080 
40.070 
87.878 
45.155 
111.266! 
95.058 
100.561 
49.050 
14.123 
26.953 
45.663 
20.628! 
29.098 
33.609 
45.070! 
27.464 
40.008 
Total 
riqueza imi>o-
ijiblo. 
Cupo 
sobre la riqueza rústi-
ca y colonia. 
5.155 
1.615 
5.955| 
17.407 
12.974! 
28.211 
PARTIDO ADMINISTRATIVO 
DK P O N F E K R A D A . 
Alvares 
Arpanza. . . 
feaíboa 
Barjas 
41.772] 
54.704 
23.777 
25.801 
- r r m 
24.556 
19.182, 
8.027 
7.830 
7.131 
6.660 
3.491 
24.435 
8.300 
43.707 
10.026 
40.741 
23.075 
25.226, 
5.304| 
7.280 
6.872 
8.545 
22.234, 
12.3271 
23.819 
37.575 
3.329 
17.803 
7.034] 
11.866 
17.267: 
10.584| 
KM?} 
4.551 
14.184 
31.430| 
15.350 
31.925 
61.250 
49.548 
129.146 
3.300.714 
22.588 
9.146 
5.176 
8.250 
113.764 
73.425, 
; 33.800| 
í 48.830 
46.3451 
49.375 
51.050] 
74.925 
29.905] 
96.6701 
64.5391 
71.150! 
73.137 
52.763] 
63.384 
47.350 
94;750 
53.700 
133.500 
107.385] 
124.380 
86.625] 
17.452! 
44.7561 
52.697 
32.494 
46.365] 
44.193 
53.615 
32.015 
54.192 
12.505.913 
64.360 
63.850 
28.953] 
34.151 
5.767 11 
3.014 70 
5.700 16; 
9.623 13 
8.027 65 
22.154 29 
Idem 
sobre la urbana 
y pecuaria. 
19.580 34 
11.905 84 
5.656 92 
8.999 12 
8.607 11 
9.375 54 
10.438 76 
11.082 09 
4.742 09, 
11.624 89] 
11.965 10 
6.674 50 
10.988 15 
6.044 11 
12.748 03] 
8.794 99 
19.288 40 
9.911 10 
24.421 86 
20.864 34 
22.072 21 
10.766 02 
3.099 87 
5.905 92 
10.022 60 
4.527 65 
6.386 74 
7.376 86 
9.892 44 
6.028 09! 
8.781 39 
2.020.455 51 
8.168 56 
12.007 02 
5.218 82 
5,685 02 
Por el por lOO 
de ftdUdas y repartido 
de menos. 
1.176 80 
368 67 
1.359 42¡ 
3.973 69 
2.961 71 
fi din 04 
2.895 06 
5.605 66 
4.378 89 
1.832 41 
1.787 44 
1.627 88 
1.520 36 
796 92 
5.578 04! 
1.894 73 
9.977 48 
2.288 75 
9.300 40 
5.267 58! 
5.758 63 
1.210 80 
1.661 89 
1.568 75 
1.950 66 
5.075 60 
2.814 01 
5.437 42 
8.577 66! 
759 94 
4.064 08 
1.605 73 
2.708 78 
3.941 73] 
2.416 11 
1.950 66 
1.038 
3.237 92 
6 .'943 91 
3.383 37 
7.059 58 
13.596 82 
10:989 36 
753.490 25 
5.156 42 
2.087 87 
1.181 70 
1.883 331 
in¿78 
25.186 
16:284 73 
7.489 331 
10.786 56 
10;234 99 
10;895 90 
li;235 68, 
16:660 13l 
6.636 82 
2i;602 37 
14:253 85 
15:974 90 
16.255 73! 
li:802 74 
13-958 83 
IflUse 88 
20'.857 15 
11,861 76¡ 
29.497 46 
23:678 35 
27.509 63 
19.343 68 
3.859 81 
9¡980 
11.628 33 
7>236 43 
10.328 47 
9.792 97 
11,843 10 
7.. 
12.019 31 
2.773.945 76 
14.324 98 
14.094 89 
6.400. 52 
7.568 3o 
contribuyentes. 
262 91 
6 76 
" > » 
52 86] 
43 40! 
233 03 
i i í 
585 56 
72 30 
408 95 
414 08 
404 92 
170 35 
429 05 
99 26] 
206 87 
1.399 69 
434 31 
399 39 
491 48 
169 87 
724 56] 
342 11 
415 22 
243 15 
132 19 
36 66 
385 96 
203 58 
237 58 
487 10 
57.264 08| 
305 32 
498 29 
105 14 
Por 
inderoniiaciones. 
7.206 82, 
3.390 13 
7.059 58 
13.649 68 
11.032 76 
28.827 
11.553 8a 
25.771 56 
16.284 73 
7.561 63 
11.195 51 
10.649 07 
11.300 82 
11.406 03 
17.089 18 
6.736 08 
21.809 24 
15.653 54] 
16.409 21 
16.655 12] 
11.802 74 
14.450 31 
10.626 75 
21.581 71 
12.203 87 
29.912 68 
23.921 50¡ 
27.509 63 
19.475 87 
3.859 81 
9.980 
11.664 
7.236 43] 
10.328 47 
10.178 93 
12.046 68 
7.304 57 
12.506 41 
2.831.209 84 
14.324 98] 
14.400 21 
6.896 81 
7.673 49' 
Por 
lorepartifodom&s. 
TOTAL 
bajas. 
38 
» 
29 
» 
55 
53 
TOTAL 
liquido repartido. 
7.206 82 
3:390 13 
7.059 58 
13.649 68 
11.032 76 
429 151 
52 12 
25.771 56 
16.246 28 
7.561 63 
11.195 51 
10.619 65 
11.300 82 
11.406 03 
17.033 44 
6.736 08 
21.809 24 
15.653 54 
16.409 21 
16.655 12 
11.802 74 
14.450 31 
10.626 75 
21.581 71 
12.203 87 
29.912 68 
23.921 50 
27.509 63 
19.475 87 
3.859 81 
9.980 > 
11.664 99 
7.145 90 
10.328 47 
10.178 93 
12.046 68 
7.304 57 
12.506 41 
2.830.780 69 
14.324 98 
14.348 09 
0.898 81 
7.673 49 
Bembibre 
Berlanga 
Borrenes 
Beauza..' 
Cabañas-raras ; . . . . 
Cacabelos 
Camponaraya 
Candín 
Carracedelo 
Castrillo de Cabrera.. 
Castropodame. 
Congosto 
Gorullón 
Cubillos 
Eocinedo 
Fabero. 
Polgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Igiieña 
Lago de Carucedo 
Los Barrios de Salas. . 
Molinaseca : 
Noceda 
Oencia 
Páramo del Sil 
Paradaseca 
Peranzanes 
Ponferrada 
Pórtela de Aguiar 
Priaranza delBierzo 
Puente Domingo Florez... 
Saucedo 
San Esteban de Valdueza. 
Toreno ¿ . . . . 
Trabadelo 
Valle de Finolledo... 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarce 
Vifladecanes 
Villafranca del Bierzo 
TOTAL.. 
Rústica 
7 colonia. 
87.476 
16.411 
24.634 
51.035 
18.793 
52.350 
37.147 
25.< 
47.928 
34.580 
49.673 
46.816 
53.727 
32.645 
51.349 
41.969 
50.830 
24.906 
35.215 
33.402 
63.129 
54.714 
54.251 
35.029 
38.337 
30.047 
22.551 
182.910 
20.000 
48.030 
52.767 
24.940 
54.815 
45.918 
34.358 
24.042 
35.468 
51.232 
49.542 
82.644 
1.967.244 
Urbana. 
y pecuaria. 
17.356 
5.241 
4.008 
14.395 
10.812 
8.125 
2.903 
16.253 
15.122 
13.561 
16.103 
23.602 
10.370 
14.125 
20.279 
7.006 
18.225 
7.419 
19.135 
14.368 
15.271 
9.809 
10.974 
5.048 
21.238 
9.942 
8.249 
45.778 
10.225 
22.185 
9.968 
3.975 
5.345 
20.620 
5.592 
22.631 
6.367 
9.862 
12.368 
35.556 
Tolal 
riqueza impo-
nibli. 
104.832 
21.652 
28.642 
65.430 
29.605 
60.475 
40.050 
41.733 
63.050 
48.141 
65.776 
70.418 
64.097 
46.770 
71.628 
48.975 
69.055 
32.325 
54.350 
47.770 
78.400 
64.523 
65.225 
40.077 
59.575 
39.989 
30.800 
228.688 
30.225 
70.215 
62.735 
28.915 
60.160 
66.538 
39.950 
46.673 
41.835 
61.094 
61.910 
118.200 
594.571 2.561.815 
Cupo 
sobre la riqueza rústi-
ca 7 colonia. 
19.200 17 
3.602 06 
5.406 92 
11.201 71 
4.124 89 
11.490 34 
8.153 42 
5.592 62 
10.519 75 
7.589 99 
10.902 76 
10.275 67 
11.792 58 
7.165 27 
11.270 64 
9.211 80 
11.156 71 
5.466 63 
7.729 36 
7.331 43 
13.856 23 
12.009 21 
11.907 59 
7.688 54 
8.414 62 
6.595 04 
4.949 73 
40.147 04 
4.389 81 
10.542 14 
11.581 87 
5.474 09 
12.031 38. 
10.078 57 
7.541 26 
5.276 99 
7.784 90 
11.244 95 
10.874 02 
18.139 59 
431.791 71 
Idem 
sobre la urbana 
y pecuaria. 
3.962 05 
1.196 44 
914 96 
3.286 11 
2.468 18 
1.854 80 
662 70 
3.710 27 
3.452 08 
3.095 73 
3.676 02 
5.387 89 
2.367 28 
3.224 48 
4.629 32 
1.599 35 
4.160 43 
1.693 63 
4.368 17 
3.279 94 
3.486 10 
2.239 21 
2.505 16 
1.152 
4.848 24 
2.269 58 
1.883 11 
10.450 27 
2.334 19 
5.064 42 
2.275 51 
907 42 
1.220 17 
4.707 17 
1.276 56 
5.166 24 
1.453 47 
2.251 31 
2.823 38 
8.116 77 
135.729 81 
23.162 22 
4.798 50 
6.321 88 
14.487 82 
6.593 07 
13.345 14 
8.816 12 
9.302 89 
13.971 83 
10.685 72 
14.578 78 
15.663 56 
14.159 86 
10.389 75 
15.899 96 
10.811 15 
15.317 14 
7.160 26 
12.097 53 
10.611 37 
17.342 33 
14.248 42 
14.412 75 
8.840 92 
13.262 86 
8.864 62 
.6.832 84 
50.597 31 
6.724 » 
15.606 56 
13.857 38 
6.381 51 
13.251 55 
14.785 74 
8.817 82 
10.443 23 
9.238 37 
13.496 26 
13.697 40 
26.256 36 
567.521 52 
Por el por 100 
do fallidas y repartido 
da menos. 
98 31 
94 85 
251 68 
350 81 
84 71 
354 90 
397 16 
590 18 
13 67 
1.723 92 
172 85 
593 16 
404 79 
a s 
271 01 
415 22 
18 66 
399 41 
529 37 
342 76 
256 26 
185 20 
206 28 
151 91 
382 36 
2Í5 51 
1.116 33 
331 62 
450 02 
11.319 66 
contribuyen tos. indemnizaciones. 
23.260 53 
4.798 50 
6.416 73 
14.739 50 
O.S'.W 07 
13.695 95 
8.900 83 
9.657 79 
14.368 99¡ 
11.275 90 
14.592 45 
15.663 56 
15.883 78 
10.562 60 
16.493 12 
10.811 15 
15.721 03 
7.160 26 
12.368 54 
11.026 59 
17.342 33 
14.248 42 
14.412 75 
8.840 92 
13.262 86 
8.883 28 
7.232 25 
51.126 68 
7.066 76 
15.862 82 
14.042 58 
6.587 70 
13.251 55 
14.785 74 
8.969 73 
10.825 59 
9.403 88 
14.612 5!l 
14.029 02 
26.706 381 
578.841 18; 
lo repartido do m.i* 
60 
25 
296 69-
260 53 
738 37 
390 83 
739 50 
593 07 
095 95 
900 «J 
657 79 
308 M 
275 90 
502 45 
(¡03 56 
883 78 
562 60 
493 12 
811 15 
721 93 
160 26 
368 54 
026 59 
342 33 
248 42 
412 75 
810 92 
202 86 
883 28 
232 25 
126 68 
066 76 
784 38 
012 58 
507 -19 
251 55 
785 71 
.909 73 
.825 5» 
4113 KS 
.612 59 
.((29 02 
700 : « 
578.544 29 
Partido de la capital 
Idem de Ponferrada 
9.205.199 
1.967.244 
11.172.443 
3.300.714 
594.571 
3.895.285 
12.505.913 
2.561.815 
15.067.728 
2.020.455 51 
431.791 71 
2.452.247 22 
E E S T Í M E TSr 
753.490 25 
135.729 81 
889.220 06 
2.773.945 76 
567.521 52 
3.341.467 28 
León 1." de Junio de 1887.—El Administrador de Contribuciones y Rentas, Eladio Sanz. 
57.264 08 
11.319 66 
68.583 74 
12.831.209 841 
578.8-11 18l 
13.410.051 02! 
429 15 
296 89 
726 04 
2.830.780 69 
i S-S.^M 29 
'3.41(9.321 98 
MODELO NUMERO 2.» 
RIQUEZA. 
ANO ECONOMICO D E 1887 PROVINCIA D E 
DISTHITO MUNICIPAL DE 
REPARTIMIENTO individual que forma el Ayuntamiento de las 
pesetas que por la 
•Contribución territorial y pecuaria le corresponde ¡satisfacer 
sobre la riqueza imponible de 
pesetas de este Distrito para el año económico de 1887-88 y 
demás conceptos que se expresan: i' 
Síii uacendailoB forasttm Vítmog y tolínoa CLASIFICACION D E L A RIQUEZA 
Pésela*. Cinta 
Rustica 
Colonia 
Urbana 
eciiaria i 
TOTAL 
I 
Pesetas. Cinta, 
¡II 
w \ 
í'fiWÉ • 
Contribución para el Tesoro al por 100 sobre la r i -
queza rústica y colonia, imponible ile este Distrito, 
con inclusión del 1 por 100 para premio tle cobranza y 
gustos do comprobación, 
Contribución para el Tesoro ul por 100 sobre la ri-
queza urbana y pecuarin, imponible do esto Distrito, 
con inclusión del 1 por 100 para premio de cobranza y 
gastos de comprobación 
l íecurgo del por 100 sobro el total anterior para atenciones 
dcl'presupuosto municipal y el 2'G2 por 100 por premio sobro 
el mismo recargo 
I Por el por 100 sobre la riqueza imponible para 
cubrir partidas fallidas y las sumas que por error, 
desperdicio de fracciones decimales ó perdón de 
contribuciones se repartieron de menos en aüos 
anteriores , 
TOTAL (¡KNEKAI. 
Por el por ICO de las sumas repartidas de m á s 
en la localidad en años anteriores 
AUMENTO. 
TOTAL LÍQUIDO. 
¡. 1 I 
8 
mi i 
Mi 
r 
GÜBIEKNO DE PROVINCIA 
Clrenlar . 
Los Alcaldes de los Ayuntamien-
tos que á continuación se expresan, 
remitirán á este Gobierno inmedia-
tamente el papel correspondiente á 
la multa en que se les declaró incur-
oos por mi circular de 9 de Mayo 
ú l t imo , si para el dia 4 del corriente 
n o remitían las listas de los Conce-
jales con que se han de constituir 
las nuevas Corporaciones munici-
pales en 1.° de Julio próximo, cuyo 
servicio se les recordó por medio de 
extraordinario publicado en el dia 
1." del corriente y fué reproducido 
en el BOLETÍN n ú m . 145, correspon-
diente al dia 3; previniéndoles ade-
m á s á los que dejen de cumplir este 
servicio antes del dia 10 del que 
rige, que serán entregados á los tri-
bunales ordinarios por desobedien-
cia. 
León 5 de Junio de 1885. 
El Qobarnador, 
Ricardo G a r d a . 
Relación que se cita. 
Algadefe 
Alija de los Melones 
Almanza 
Alvares 
Ardon 
Andanzas 
Balboa 
Bcnu/.a 
Bercianos del Camino 
Bercianos del Páramo 
Beilanga 
Boca de Huérgano 
Hoñar 
Brazuelo 
Bustillo del Páramo 
Cubanas-raras 
Cabreros delEio 
Calzada 
Campo de la Lomba 
Camponaraya 
Candin 
Cármenes 
Carrocera 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Castroticrra 
Cebanico 
Cebrones del Eio 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cisticrna 
Corvillos de los Oteros 
Cuadros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Encinedo 
Escobar 
Fabero 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Galleguillos 
Gordoliza del Pino 
Cordoncillo 
Igüeí ia 
Joara 
Logo do Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
L a M.ajúa 
Lineara 
L a Robla 
La Vega de Almanza 
Las O mafias 
Lillo 
Llamas de la Rivera 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeon de los Oteros 
Matallana de Vegacervera 
Matanza 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Noceda 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Peranzanes 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdeon 
Priaranza del Bierzo 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Regueras 
Renedo 
Reyero 
Riafio 
Riego de la Vega 
Riel lo 
Rioseco de Tapia 
Rediezmo 
Sahagun 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Sancedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro de Bercianos 
Santa Cristina 
Santa Elena de Jamúz 
Santa Mavia de la Isla 
Santa Maria de Ordás 
Santas Martas 
Santovenia de la Valdoncina 
Sa riegos 
Soto de la Vega 
Soto y Ainio 
Toral de los Gnzmanes 
Toreno 
Trabadelo 
Truchas 
Turcia 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno 
Valdefuentes 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepolo 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Val de Son Lorenzo 
Vakleteja 
Valvercle del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegamian 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
VilTadangos 
Villademor de la Vega 
VillaEraton 
Villamartín de D. Sancho 
Villamejíl 
Villanueva de las Manzanas 
Víllarejo 
Villares de Orvigo 
Villaselán 
Villaturbl 
Viliaverde de Arcayos 
Villayandre 
Viílazala 
ORDEN PlIllLICÜ. 
Circular.—Núm. 131. 
E l limo. Sr. Director general de 
Seguridad en telegrama de ayer me 
dice lo que sigue: 
«Han sido sustraídos de un veci-
no de Barcelona los valores siguien-
tes: 6 acciones Banco Hispano Co-
lonial n ú m w r o s 15.007, 20.646, 
20.647, 21.951, 21.955 y 21.819; 
20 acciones canalización y riegos 
Ebro. Un título de 5 acciones serie 
6. Uno número 9.031 9.035. Un t í -
tulo de 5 acciones serie 6. 9.036 
9.040. 10 títulos de una acción s é -
rie A. números 40 á 49. 80 acciones 
de ferrocarriles del Norte España 
números 114.540 á 542.140. 652 á 
654 164.783 á 786. 279.654 á 657. 
279.932 á 997. 10 acciones ferrocar-
riles Tarragona, Barcelona y Fran-
cia. Un título de 10 acciones n ú -
meros 126.791 al 700. 37 acciones 
ferrocarril Medina del Campo á Za-
mora y Orense á Vigo. 6 títulos de 
una acción séríe A . números 12.245, 
12.438, 12.439, 12.840, 14.452 y 
14.453. 2 títulos de 5 acciones serie 
E . número 127.483 y 20.484. 2 t í -
tulos de 10 acciones série F. n ú m e -
ros 29.743 y 29.744. Un billete de 
Cuba nuevo número 232.546. l ú 
acciones crédito español. Un titulo 
de 10 acciones número 3.979. Un 
titulo de 5 acciones número 1.972. 
49 obligaciones de ferrocarriles Me-
dina del Campo á Zamora y Orense 
á Vigo. Un título de 10 obligaciones 
F. número 6.(105. 6 títulos de 5 obli-
gaciones série B. número 8.933, 
8.996, 8.997, 8.998, 8.999 y 6.270. 
8 títulos de 10 obligaciones série 
números 2.618, 2.619, 2.156, 2.157, 
2.769, 2.870, 2.764 y 2.863. Un ti-
tulo séríe D, de 10 obligaciones nú-
mero 1.137. 25 acciones do la so-
ciedad mútua de propietarios para 
la extracción de letrinas. 12 accio-
nes série A. números 1.270 á-1.289. 
8 idem séríe B. números 1.575 á 
1.582. 4 idem série B. números 
1.654 á 1.657. Una acción série B. 
número 1.653. 20 obligaciones A l -
mansa, Valencia y Tarragona. Rue-
go á V. S. se sirva dar sus órdenes 
con el fin de que sean detenidos los 
títulos de dichos valores y los tene-
dores de los mismos si fuesen habí-
dos, dando aviso á esta Dirección 
general del resultado que obtengan 
sus disposiciones.» 
En su virtud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes de esta provincia, 
fuerzas de la Guardia civil y demás 
dependientes de mi autoridad que 
procedan con él mayor celo y activi-
dad á la busca y detención do los te-
nedores y ocupación de dichos va-
lores, poniéndolos caso de ser habi-
dos á disposición de este Gobierno. 
León 5 de Junio 1887. 
El Gobernndor, 
Kleurdo Garc ía . 
ISiSTlTUTO GEOGIUFICO Y ESTADISTICO. 
T R A B A J O S E S T A D Í S T I C O S 
de In provincia lie Ijeon. 
MOVIMIENTO DE LA POBLACION EN LOS 
\\os DE 1883 Á 1885 Y AVANCE DE 
1886. 
.•1 los Jueces municipales.—Circular. 
En armonía con lo dispuesto en 
la circular del Sr. Gobernador de 
esta provincia, inserta en el BOLE-
TÍN OFICIAL núm. 140 del dia 23 de 
Mayo ú l t imo, esta OScina tiene 
dispuestos los documentos necesa-
rios para realizar el servicio que se 
deja expresado, y los remitirá en la 
forma siguiente: 
Por el correo del dia 7 próximo á 
todos los Juzgados municipales de 
los partidos de Villafranca del Bier-
zo y León. 
Por el del dia 8 á los de Ponferra-
da y Sahagun. 
Por el del dia 9 á los de Astorga 
y Riafio. 
Por el del dia 10 á los de La Ba-
ñeza y La Vecilla. 
Por el del dia 11 á los de Murías 
de Paredes y Valencia de D. Juan. 
Dentro de los paquetes (uno para 
cada Juzgado municipal, excepción 
hecha del de Ponferrada que irán en 
dos) conteniendo los extractos im-
presos, van también las instruccio-
nes convenientes para practicar el 
trabajo, las fajas necesarias para la 
devolución de aquellos y uu oficio 
impreso para acusar ei recibo de 
estos documentos, á la vez que pa-
ra dar noticia, solamente numér i -
ca, por ahora, de los actos realiza-
dos en el aüo de 1886. 
Sí alguno. de los Sres. Jueces 
municipales de esta provincia no 
recibiese con la oportunidad debida 
el paquete que se le envía'y dentro 
de él los documentos que se citan, 
sírvase avisarlo á esta Oficina, que 
resolverá lo que proceda á fin de 
que no sufra el menor entorpeci-
miento esto importante servicio, 
León 4 do Junio de 1887.—El 
Jefe de los trabajos, Juan Saenz da 
Plirayuelo. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
LA URBANA. 
Compañía anónima de seguros 
contra incendios, á prima fija. 
Cuenta 37 años de existencia en 
España, es pues la más autigua de 
esta nación y una de las más impor-
tantes de Europa. 
Las garantías que ofrece la Com-
pafiia compuestas de su capital so-
cial, sus fondos de reservas y pri-
mas en cartera ascienden en 1." de 
Enero do 1887 á doscientos diez y 
seis millones de reales. 
Eu vista de la renuncia presen-
tada por el Sr. D. Francisco A. .Mo-
rán del cargo de Director particular 
en León y su provincia de L a Ur-
bana incendios, la representación de 
este ramo se halla hoy á cargo de 
D. Valentin Casado García, el cual 
es el úoico facultado para autorizar 
y formar los contratos de seguros 
y recibos á nombre de la Compafiia. 
Oficinas de la Dirección, Torres 
de Omaña, núm. 1 principal, León. 
En subasta voluntaria y baj y el 
tipo do 80.000 pesetas se vendo en 
Villafranca del Bierzo el dia 17 de 
Agosto próximo en la notaría de 
D. Felipe Gómez, el ex-convento 
de frailes llamado Cabeza de Alba, 
tiene dos casas, prados, huertas, 
v iña, tierras do labor, colmenar, so-
to do.castaños y monte. Su cabida 
es do 144 fanegas y 6 celemines. 
Dista de Villafranca una legua. 
Imprenta ds la Diputación provincial. 
